











Raciones.—Orden de 22 de febrero de 1940 disponiendo
entre en vigor, a partir de 1.° de marzo próximo, el
Decreto de 30 de diciembre de 1939, que fija la ración





Destinos.—Orden de 22 de febrero de 1940 nombrando
segundo Comandante del destructor "Ulloa" al Ca
pitán de Corbeta D. José Hernández Flores.—Pági
na 223.
Otra de 22 de febrero de 1940 nombrando segundo Co
mandante del buque planero "Malaspina" al Capitán
de Corbeta D. Diego Gómez Ruiz. Página 223.
Otra de 22 de febrero de 1940 destinando al buque pla
nero "Malaspina" al Teniente de Navío D. Vicente Pla
nelles Ripoll. Página 223.
Otra de 22 de febrero de 1940 nombrando Ayudante de
Marina de Motril (Málaga) al Oficial segundo de la
Reserva Naval Movilizada D. José Montero Molina.—
Página 223.
Otra de 21 de febrero de 1940 destinando a la Escuela
Nay.al Militar a los Auxiliares segundos Navales don
Tomás Castafieda y D. Alejo Aldegunde Dorrego.—
Página 223.
Otra de 22 de febrero de 1940 destinando al Auxiliar
primero Naval D. Francisco Pérez Agüera Y a los Au
xiliares primeros de Máquinas que se expresan.—Pági
na 223.
Destinos.—Orden de 22 de febrero de 1940 destinando a
este Ministerio al Auxiliar segundo de Oficinas y Ar
chivos D. Francisco Jiménez Sánchez.—Página 223.
Otra de 22 de febrero de 1940 destinando a este Minis
terio al Auxiliar segundo de Oficinas y Archivos don
José Alberto Gómez Malfaz.—Página 223.
Otra de 22 de febrero de 1940 destinando al Arsenal del
Departamento marítimo de Cartagena al Auxiliar se
gundo de Máquinas D. Antonio Bafión Aragón.—.Pági
na 223.
Otra de 22 de febrero de 1940 disponiendo quede desti
nado en la Ayudantía Mayor del Arsenal de Carta
gena el Auxiliar segundo de Máquinas D. Adolfo Bo
net Viceido. Página 224.
■Sitztaciones.—Orden de 22 de febrero de 1940 disponien
do pase a la situación de "retirado" el Alférez de Na
vío de la E. R. A. don José Montes Rodríguez.—Pági
na 224.
Otra de 21 de febrero de 1940 disponiendo quede en la
situación de "disponible forzoso", en el Departamento
marítimo de Cartagena, el personal de Marina que se
expresa.—Página 224.
Otra de 21 de febrero de 1940 disponiendo quede en si
tuación de "disponible forzoso", en el Departamento
marítimo dé Cartagena, el Auxiliar segundo Radiotele
grafista D. Enrique Fraga Buján. Página 224.
Otra de 21 de febrero de 1940 disponiendo queden en si
tuación de "disponible forzoso" los kuxiliares *prime
ro y segundo de Máquinas, respectivamente, D. Blas
Acosta Vivancos y D. José Rodríguez Sánchez.—Pági
na 224.
Otra de 21 de febrero de 1940 disponiendo quede en si
tuación de "disponible forzoso", en el Departamento
marítimo de Cartagena, el Auxiliar segundo de Má
quinas D. Juan García Ruiz.—Página 224.
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Aituaciones.—Orden de 21 de febrero de 1940 dispo
niendo quede en situación de -disponible forzoso", en
el Departamento marítimo de Cartagena, el Auxiliar
segundo de Máquinas D. José García Legaz. Pági
na 224.
Otra de 18 de febrero de 1940 suspendiendo de empleo
al Subinspector de segunda del Cuerpo General de
Servicios Marítimos D. Joaquín Rodríguez Vera.—
Página 224.
Ptra de 22 de febrero de 1940 suspendiendo de empleo
al Agente de Policía Marítima D. Pelayo
Hernández
García. Página 224.
Retiros.—Orden de 21 de febrero de 1940 disponiendo
pase a la situación de "retirado" el Oficial
tercero del
Cuerpo de Auxiliares de Artillería D. José
Somoza Va
liente.—Página 224.
Plazas gratuitas.—Orden de 22 ,de febrero de 1940 con
cediendo plaza de gracia en la Escuela Naval Militar,
Academias y Escuelas de la Armada a D'. Alonso y
D. Alvaro Coello de Portugal y Mendaro y a D. Ifiigo
y D. Jaime Coeli° de Portugal y de Hoces.—Pági
nas 224 y 225.
SERVICIO DE INFANTERÍA DE MAB,INA
Bajas.—Orden de 22 de febrero de 1940 disponiendo
cause baja en la Armada el Ayudante Auxiliar Mayor
de Infantería de Marina D. Blas Marzal Gómez.—
Pgina 225.
Otra de 22 de febrero de 1940 disponiendo cause baja
en la Armada el primer Ayudante Auxiliar de pri
mera de Infantería de Marina D. Francisco Ruiz Gu
tiérrez.—Página 225.
- Otra de 22 de febrero de 1940 disponiendo cause baja
en la Armada el Maestro Armero de
Infantería de
Marina D. José R. González García. Página 225.
Rectificaciones.—Orden de 22 de febrero de 1940 recti
ficando la Orden ministerial de 30 de diciembre pasa
do que afecta al Sargento de Infantería
de Marina
D. Augusto Montañés Loza.—Página 225.
Otra de 22 de febrero de 1940 rectificando la Orden
mi
nisterial de 27 de enero del año actual que
afecta al
Alférez provisional de Infantería de Marina D.
Ma
nuel Monzó Francés. Página 225.
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Rectificacioncs.—Orden de 22 de febrero ^de 1940 rectifi
cando la Orden ministerial de 27 de enero del año ac
tual que afecta al Alférez provisional de Infantería
de Marina D. Virgilio Riquelme Barrachina.—Pági
na 225.
Otra de 22 de febreo de 1940 <ectificando la Orden mi
nisterial de 27 de enero del actual iiue afecta al Al
férez provisional de Infantería de Marina D. Francis
co Jiménez Amposta. Página 225.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Destinos.—Orden de 22 de febrero de 1940 destinando
de Jefe del Negociado tercero (Presupuestos y Crédi
tos.) de la Jefatura Superior de Contabilidad al Tenien
te Coronel de Intendencia de la Armada D. José Ma
ría Díaz Lorda. Página 225.
INTERVENCIÓN
Destinos.—Orden de 22 de febrero de 1940 destinando
a
la Dirección de Construcciones e Industrias Navales
Militares al Comandante de Intervención de Marina
D. Fernando Corominas Gispert. Página 225.
SECCIÓN DE JUSTICIA
Bajas.—Orden de 21 de enero de 1940 disponiendo cause
baja en la Armada, a petición del interesado, el
Te
niente Auditor, provisional, D. Antonio Puerto Planas.
Página 226.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSE<Y0 SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 9 de febrero de 1940 declarando
con derecho a pensión a las personas cuya relación
empieza con doña Mercedes Planas Vila y
termina
con doña María de los Dolores Jiménez Cabanillas.
Página 226.
MINISTERIO DEL AIRE
Orden de 20 de febrero de 1940 publicando la relación
de los Jefes y Oficiales que podrán ingresar en la
Es
cala del Aire, cuya relación empieza con el Capitán
de Corbeta D'. Juan Díaz Domínguez y termina
con
el Teniente de Navío I). Amaro Gómez-Pablos
Duarte.
Páginas 226 y 227. 4111
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ORDi.. IbT IDF
SECRETARIA DEL MINISTRO
Raciones.—E1 Decreto de 30 de diciembre último
(D. O. núm. 1 de 1940) señalando la cuantía de la
ración de Armada para la marinería y tropa de In
fantería de Marina entrará en vigor a partir del
I.° de marzo próximo.




Destinos.—Se nombra segundo Comandante del
destructor Ulloa al Capitán de Corbeta D. José
Hernández Flores, cesando en su destino del Esta
do Mayor .del Departamento marítimo de Cádiz.
Madrid, 22 de febrero de 1940.
MORENO
Se nombra segundo Comandante del buque
planero Malaspina al Capitán de Corbeta D. Diego
Gómez Ruiz, cesando en su actual destino de se
gundo Comandante del destructor Ulloa.
Madrid, 22 de febrero de 1940.
MORENO
Pasa destinado al buque planero Malas/una el
Teniente de Navío D. Vicente Planelles Ripoll, ce
sando en su actual destino del Observatorio de Ma
rina.
Madrid, 22 de febrero de 1940.
MORENO
Se nombra Ayudante de - Marina de Motril
(Málaga) al Oficial segundo de la Reserva Naval
Movilizada D. José Montero Molina.
Madrid, 22 de febrero de 1940.
MORENO
— A propuesta de los Comandantes Generales
de los Departamentos marítimos de Cádiz y Carta
gena. respectivamente, se dispone pasen destinados
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a la Escuela Naval Militar, cesando en sus actuales
destinos, los Auxiliares segundos Navales D. To
más Pedreño Castañeda y D. Alejo Aldegunde Do
rrego.
Madrid, 21 de febrero de 1940.
MORENO
A propuesta del Comandante General del De
partamento marítimo de Cartagena, se confiere al
personal de Auxiliares que a continuación se rese
ña los destinos que al frente de cada uno se in
dican:
Cuerpo de Auxiliares Navales.
Auxiliar primero D. Francisco Pérez Agüera.--
Minador Júpiter.
Cuerpo de Auxiliares de Máquinas.
Auxiliar primero D. justo Sevilla García.—De
fensas submarinas del Departamento de Cartagena.
Auxiliar primero D. Alfonso García Paredes.--
Arsenal de Cartagena.
Auxiliar primero D. Diego Cano López.—Arse
nal de Cartagena.
Madrid, 22 de febrero de 1940.
MORENO
Se dispone que el Auxiliar segundo de Ofici
nas v Archivos D. Francisco Jiménez Sánchez cest-,
de prestar sus servicios e-n el Departamento de El
Ferrol del Caudillo y pase a continuarlos a este Mi
nisterio.
Madrid, 22 de febrero de 1940.
MORENO
Se dispone que el Auxiliar segundo de Ofici
nas y Archivos D. José Alberto Gómez Malfaz cese
de prestar sus servicios en la Ayudantía militar de
Marina de San Carlos de la Rápita y pase a conti
nuarlos a este Ministerio.
Madrid, 22 de febrero de 1940.
MORENO
A propuesta del Comandante General del De
partamento marítimo de Cartagena, se destina a.
aquel Arsenal al Auxiliar segundo de Máquinas don
Antonio Baiión.. Aragón.
Madrid, 22 de febrero de 1940.
MORENO
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Destinos.—A propuesta de la Comandancia Gene
ral del Departamento de Cartagena, se dispone que elAuxiliar segundo de Máquinas D. Adolfo Bonet Vi
ceido quede destinado en la Ayudantía Mayor del
Arsenal de dicho Departamento.
Madrid, 22 de febrero de 1940.
MORENO
Situaciones.—Cesa en la Ayudantía de Marina de
Motril (Málaga) y se reintegra a la situación de "re
tirado", en que se encontraba el 18 de julio de 1936,
el Alférez de Navío de la E. R. A. don José Mon
tes Rodríguez.
Madrid, 22 de febrero de 1940.
MORENO
Se dispone que el personal que a continuación
se reseña quede en situación de "disponible forzo
so" en el Departamento marítimo de Cartagena:
Tercer Maquinista D. Francisco Sánchez Paz.
Auxiliar segundo de Electricidad y Torpedos don
Francisco Rosique Jiménez.
Buzo de primera D. Victoriano Morán Vázquez.
Madrid, 21 de febrero de 1940.
MORENO
Se dispone que el Auxiliar segundo Radiote
legrafista D. Enrique Fraga Buján quede en situa
ción de "disponible forzoso" en el Departamento
marítimo de Cartagena.
Madrid, 21 de febrero de 1940.
MORENO
Se dispone que los Auxiliares primero v se
gundo de Máquinas, respectivamente, D. Blas Acos
ta Vivancos y D. José Rodríguez Sánchez queden en
situación de "disponibles forzosos" en el Departa
mento marítimo de Cartagena.
Madrid, 21 de febrero de 1940.
MORENO
Se dispone que el Auxiliar segundo de Má
quinas D. Juan García Ruiz quede en situación de
"disponible forzoso" en el Departamento maríti
mo de Cartagena.
Madrid, 21 de febrero de 1940.
MORENO
Sitztaciones. Se dispone que el Auxiliar segundo
- de Máquinas D. José García Legaz quede en la si
tuación de "disponible forzoso" en el Departamento
marítimo de Cartagena.
Madrid 21 de febrero de 1940.
MORENO
Se dispone la suspensión en su empleo, percibiendo el 5o por ioo de su sueldo, por haberse in
coado contra el mismo expediente de responsabili
dad que señala el apartado b) del art. 5.° de la Ley
de lo de febrero de 1939, y con arreglo a lo dis
puesto en las Ordenes de la Vicepresidencia de 29
de abril de 1939 (D. O. núm. 120) y 2 de junio del
mismo ario (B. O. fulm. 155), del Subinspector
de segunda del Cuerpo General de Servicios Marí
timos D. Joaquín Rodríguez Vera.
Madrid, 18 de febrero de 1940.
MORENO
Se dispone la suspensión en su empleo, perci
biendo el 50 por loo de su sueldo, por haberse íri
coado contra el mismo expediente de responsabili
dad que señala el apartado b) del art. 5.° de la Ley
Ley de lo de febrero de 1939, y con arreglo a lo dis
puesto en las Ordenes de la Vicepresidencia de 29
de abril de 1939 (D. O. núm. 120) y 2 de junio del
mismo año (B. O. núm. 155), del Agente de Pólicía
Marítima D. Pelavo Hernández García.
Madrid, 22 de febrero de 1940.
MORENO
Retiros.—Por cumplir en 16 de abril de 1940 la
edad reglamentaria el Oficial tercero del Cuerpo de
Auxiliares de Artillería D. José Somoza Valiente,
se dispone que en dicha fecha cause baja en la si
tuación de "actividad" y alta en la de "retirado",
con el haber pasivo que se le clasifique.
Madrid, 21 de febrero de 1940.
MORENO
•
Plazas gratuitas.—Dada cuenta de instancia ele
vada por doña María Matilde de Hoces y Dosticos,
Su Excelencia el jefe del Estado, considerando com
prendidos en el artículo 151 del Reglamento de la
Escuela Naval Militar a D. Alonso y D. Alvaro Coello
de Portugal y Mendaro y a D. Iñigo y D. Jaime Coe
llo de Portugal y de Hoces, como hijos que eran del
Comandante de Intendencia de la Armada D. Ig
nacio Coello de Portugal, asesinado por los marxis
tas en Paracuellos del Jarama el día 7 de noviern
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bre de 1936, ha tenido a bien concederles plaza de
gracia en la Escuela Naval Militar, Academia y Es
cuelas de la Armada y cuantos concursos y oposicio
nes se celebren dependientes de este Ministerio.
Madrid, 22 de febrero de 1940.
MORENO
Servido de Infantería de Marina.
Bajas.—Por haber sido condenado por sentencia
firme del correspondiente Consejo de Guerra a la
pena de reclusión perpetua con las accesorias de
pérdida de empleo y la expulsión del servicio, causa
baja en la Armada, perdiendo todos los derechos
adquiridos en el servicio del Estado, el Ayudante
Auxiliar Mayor de Infantería de Marina D. Blas
Marzal Gómez.
Madrid, 22 de febrero de 1940.
MORENO
Por haber sido condenado por sentencia firme
del correspondiente Consejo de Guerra a la pena
de doce arios y un día de reclusión, con las acces'o
rias de pérdida de empleo y la expulsión del servi
cio en la MIrina, causa baja en la Armada, perdien
do todos los derechos adquiridos al servicio del Es
tado, el primer Ayudante Auxiliar de primera de
Infantería de Marina D. Francisco Ruii Gutiérrez.
Madrid, 22 de febrero de 1940.
MORENO
Por haber sido condenado por sentencia fir
me del correspondiente Consejo de Guerra a la pena
de seis arios y un día de presidio, con la accesoria
de salida definitiva del servicio, causa baja en la Ar
mada el Maestro Armero de Infantería de Marina
D. José R. González García.
Madrid, 22 de febrero de 1940.
MORENO
Rectificaciones. Se rectifica la Orden ministefial
de 30 de diciembre pasado (D. O. núm. 2) en el sen
tido de que el Sargento de Infantería de Marina don
Augusto Montañés Loza, está en posesión de su em
pleo con carácter efectivo.
Madrid, 22 de febrero de 1940.
MORENO
A instancia del interesado, Alférez provisionalde Infantería de Marina, D. Manuel Monzó Fran
cés, se rectifica por la presente Orden la de 27 de
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enero del actual (D. O. núm. 24), en el sentido de
que el primer apellido es Monzó en lugar de Manzó,
con que figura en la citada Orden.
Madrid, 22 de febrero de 1940.
MORENO
A instancia del interesado, Alférez provisio
nal de Infantería de Marina, D. Virgilio Riquelme
Barrachina, se rectifica por la presente Orden la de
27 de enero del actual (D. O. núm. 24), en el sen
tido de que el primer apellido es Riquelnie en lu
gar de Riquel, con que figura en la citada Orden
Madrid, 22 de febrero de 1940.
MORENO
A instancia del interesado, Alférez provisio
nal de Infantería de Marina, D. Francisco Jimé
nez Amposta, se rectifica por la presente Orden la
de 27 de enero del actual (D. O. núm. 24), en el sen
tido de que el segundo apellido es Amposta, en lugar
de Angosta, con que figura en la citada Orden.
Madrid, 22 de febrero de 1940.
MORENO
Jefatura Superior de Contabilidad.
Destinos.—Se dispone que el Teniente Coronel de
Intendencia de la Armada D. José María Díaz Lor
da, cese en el Negociado de Pensiones del Consejo
Supremo de justicia Militar y pase a ocupar el des
tino de jefe del Negociado tercero (Presupuestos y
Créditos) de la jefatura Superior de Contabilidad de
este Ministerio.
Madrid, 22 de febrero de 1940.
MORENO
Intervención.
Destinos.—Se destina a la Dirección de Construc
ciones e Industrias Navales Militares al Comandan
te de Intervención de Marina D. Fernando Coro
minas Gispert.
Madrid, 22 de febrero de 1940.
MORENO
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Sección de Justicia.
Bajas.—A petición del interesado, causa baja er
la Armada el Teniente Auditor, provisional, del
Cuerpo jurídico, D. Antonio Puerto Planas, el qu.-_-;
quedará con la consideración del mismo empleo, coi)
carácter honorario, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 3.° del Decreto de 1.° de septiembre
de 1939 (B. O. núm. 248).
Madrid, 21 de febrero de 1940.
MORENO
•••••••••••••!■•
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
PENSIONES
Excmo. Sr. : Por la Presidencia de este Consejo
Supremo, se dice con esta fecha a la Dirección Ge
neral de la Deuda v Clases Pasivas, lo siguiente :
"Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta
des que le confieren las Leyes de 13 de enero de I904
V 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), ha
declarado con derecho a pensión a los comprendidos
en la unida relación, que empieza con dona Merce
des Planas Vila y termina con doña María de los
Dolores Jiménez Cabanillas, cuyos haberes pasivos
se les satisfarán en la forma que se expresa en di
cha relación, mientras conserven la aptitud legal para
el percibo.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efee
tos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
U) de febrero de 1940. El General Secretario, Ar
Piro Cebricin
Excmo. Sr. ...
Decreto de 22 de enero de 1924 (D. O. núm. 20).
La Coruña.—Doria Mercedes Planas Vila. huér
fana del Condestable de la Armada D. Francisco
Planas Fernández ; 1.000 pesetas anuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de La Coruña
desde el día 20 de marzo de 1939.—Reside en Fi
Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Eslatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de oc
tubre de 1936.
Cádiz.—Doña María Josefa Rodríguez Cano, viu
da del Auxiliar de la Armada D. Mariano Baena
Cascales ; T.000 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el 13 de
septiembre de 1939. Reside en San Fernando
(Cádiz).
Cádiz.—Doña Gertrudis Benítez Sirzuela, viuda
del Músico de Infantería de Marina D. Diego Val
verde Monroy ; 651,80 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
día 29 de octubre de 1933.—Reside en San Fernan
do (Cádiz).
Murcia.--Doria Amalia Braquehais Martínez Aloy,
madre del Alférez de Navío D. Juan Pardo de Don
lebun y Braquehais ; 5.000 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Madrid, desde el
¡día 7 de marzo de 1938.—Reside en Cartagena
(Murcia) (M).
Baleares.—Doña Isabel Calbet Ramón, viuda del
Marinero Juan Guasch Nogera; 1.081 pesetas anua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de Ba
leares desde el 7 de marzo de 1938.--.----Reside en Ibiza
(Baleares).
Cádiz.—Doña María, de los Dolores Jiménez Ca
banillas, viuda del Teniente de Navío D. Manuel
Estrada Berro ; 7.500 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
21 de junio de 1936. Reside en Cádiz (M).
OBSERVACIONES
(M) Estas pensiones serán abonada% previa li
quidación y deducción de las cantidades que por los
respectivos Cuerpos hubieren sido satisfechas a los
interesados. Los padres la percibirán en copartici
pación, mientras conserven su actual estado de po
breza, pasando por entero al que sobreviva, sin ne
cesidad de nuevo señalamiento.
Madrid, 9 de febrero de 1940.—El General Se
cretario, Arturo Cebrián Sevilla.
(Del D. O. del Ejército núm. 43, pág. 645).
Ministerio del Aire.
ESCALA DEL AIRE
Como continuación de la Escala provisional pu
blicada por Orden ministerial de 28 de diciembre
de 1939 (B. O. núm. 365), se publica a continua
ción la relación de los Jefes y Oficiales que podrán
ingresar en la Escala del Aire, incluidos aquellos
a quienes falta alguna condición que cumplir, to
dos los cuales, transcurridos veinte días desde la
publicación de esta Orden, durante lo cuales podrán
hacerse peticiones al Ministro del Aire sobre recti
ficaciones, pasarán a formar parte de la Escala ini
cial, intercalados en el lugar que se indica, siempre
que los que estén a falta de llenar alguna de las
condiciones establecidas en la Orden del u de no
viembre de 1939, las hayan cumplido.
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El empleo con que figurarán en la Escala inicial
para la aplicación del artículo 3.° de la Ley de io de
febrero actual, será el que tuviese-1 en la fecha de
la constitución de la Escala provisional, publicada
en 28 de diciembre de
Madrid, 20 de febrero de 1940.
YAGÜE
Relación que se cita.
Capitán de Corbeta D. Juan Díaz Domínguez.-
Antigüedad de Alférez : 1.° de enero de 1920.—Cg:
locado a continuación del Comandante D. José Avi
lés Bascuas.
Idem de ídem D. Manuel Alemán y de la Sota.--
Antigüedad de Alférez : 1.° de septiembre de 192o.
Colocado a continuación del Comandante D. Enri
que Zaragoza de Viala.
Capitán de Corbeta D. Patricio de Antonio Mo
rales.—Antigüedad de Alférez : i,° de septiembre de
192o.—Colocado a continuación del Capitán de Cor
beta D. Manuel Alemán y de la Sota.
Teniente de Navío D. Amaro Gómez Pablos Duar
te.—Antigüedad de Alférez : 1.° de julio de 1928.
Colocado a continuación del Capitán D. Ramón
Alonso Miyer.
Madrid, 20 de febrero de 1940.—YAGÜE.
(Del B. O. del Estado núm. 53, pág. 1.326.)
~RENTA DEI, MINISTERIO DE MARINA
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